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 Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, keterampilan menulis 
aksara Jawa siswa kelas X IPS 5 SMA Negeri 1 Ngemplak masih rendah. Tiga hal 
yang menjadi penyebab rendahnya keterampilan siswa yaitu siswa kurang percaya 
diri dalam menulis aksara Jawa, minimnya pengetahuan siswa, dan pembelajaran 
yang disampaikan guru belum maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 
untuk meningkatkan: (1) keaktifan siswa dalam pembelajaran menulis dua 
paragraf berhuruf Jawa dengan menggunakan aksara angka; dan (2) keterampilan 
menulis dua paragraf berhuruf Jawa dengan menggunakan aksara angka melalui 
metode Team Games Tournament dan media komik pada siswa kelas X IPS 5 
SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali. 
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri 
dari 2 siklus. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas X IPS 5 dan guru. 
Sumber data penelitian ini yaitu peristiwa, informasi, dan dokumen. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, analisis dokumen, 
wawancara, dan tes. Uji validitas data dalam penelitian ini menggunakan 
triangulasi metode dan triangulasi sumber data. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kritis dan deskriptif komparatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode pembelajaran 
Team Games Tournament dan media komik dapat meningkatkan kualitas proses 
dan hasil menulis aksara Jawa. Hal ini dapat dilihat dari (1) keaktifan siswa pada 
pratindakan dengan kategori ”sangat baik dan baik” hanya sebesar 25%. Pada 
siklus I meningkat menjadi 58,33%, dan meningkat lagi menjadi 83,33% pada 
siklus II. (2) keterampilan menulis aksara Jawa pada pratindakan menujukkan 
presentase ketuntasan hanya sebesar 66,53%, kemudian mengalami peningkatan 
pada siklus I dengan persentase ketuntasan 22,22%, dan meningkat lagi menjadi 
sebesar 86,11% pada siklus II. 
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Based on the data obtained in the field of Javanese script writing skills 
students of class X IPS 5 SMA Negeri 1 Ngemplak is still low. Three things are the 
causes of the low skills of students, namely students lack confidence in writing 
Javanese scripts, lack of student knowledge, and learning delivered by the teacher 
is not maximal. This research aims to increase: (1) the activity of students in 
learning to write two paragraphs in Javanese script using aksara numbers, and 
(2) the paragraphs writing skill in Javanese script using aksara numbers through 
Team Games Tournament method and comic media in class IPS 5 students of 
SMA Negeri 1 Ngemplak. 
This research uses Classroom Action Research approach (CAR) which 
consists of 2 cycles. The subjects of this study were class X IPS 5 students and 
teacher. The data sources in this study are events, information, and documents. Data 
collection techniques carried out were observation, document analysis, interviews, 
and tests. Test the validity of the data in this study using data method triangulation 
and source triangulation. Data analysis techniques carried out in this study are 
critical analysis and descriptive comparative. 
The result of the study show that the application of the Team Tournament 
Game method and comic media can improve the quality of the process and results 
of writing Javanese characters. It can be seen from (1) active students in pre-
action with "very good and good" activeness categories only by 25%. In cycle I it 
increased to 58.33%, and increased again to 83.33% in cycle II. (2) the writing 
skills of Javanese characters in the procedure of addressing the percentage of 
completeness were only 66.53%, then increased in the first cycle by 22.22%, and 
increased to 86.11% in the second cycle. 
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Miturut data saking lapangan, kaprigelan nyerat kalih paragraf aksara 
Jawa kelas X IPS 5 SMA Negeri 1 Ngemplak taksih rendah. Tigang perkara 
ingkang njalari rendah inggih punika siswa kirang percaya diri nalika nyerat 
aksara Jawa, pemahaman siswa tasih rendah, lan pembelajaran ingkang 
dipunlampahaken guru dereng maksimal. Ancasipun panaliten punika kangge 
ngandharaken: (1) keaktifan siswa wonten ing pasionaon nyerat kalih paragraf 
aksara Jawa kanthi ngginakaken aksara angka; lan (2) kaprigelan nyerat kalih 
paragraf aksara Jawa kanthi ngginakaken aksara angka lumantar metode 
pembelajaran Team Games Tournament lan media komik aksara Jawa tumrap 
siswa kelas X IPS 5 SMA Negeri 1 Ngemplak. 
Panaliten punika ngginakaken pendekatan Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) ingkang dipunlampahaken dados kalih siklus. Subjek wonten ing panaliten 
punika siswa kelas X IPS 5 SMA Negeri 1 Ngemplak lan guru bahasa Jawa kelas 
X IPS 5. Sumber data ingkang dipun-ginakaken inggih punika prastawa, 
dokumen, lan informan. Teknik pengempalan data ingkang dipunlampahaken 
inggih punika observasi, analisis dokuman, wawanrembug, lan tes. Uji validitas 
data ing panaliten punika ngginakaken triangulasi metode lan triangulasi sumber 
data. Teknik analisis data ingkang dipunginakaken wonten ing panaliten punika 
analisis kritis lan deskriptif komparatif. 
Asil panaliten nedhahaken bilih ngginakaken metode pembelajaran Team 
Games Tournament lan media komik saged ngindhakaken kualitas proses lan asil 
wonten ing kaprigelan nyerat kalih paragraf aksara Jawa. Saged katingal saking: 
(1) keaktifan siswa wonten ing pratindakan, persentase siswa ingkang nggadhahi 
keaktifan kalebet kategori “sae sanget lan sae” namung 25%. Wonten ing siklus I 
mindhak dados 58,33%, lan mindhak malih dados 83,33% wonten ing siklus II. 
(2) kaprigelan nyerat kalih paragraf aksara Jawa kanthi ngginakaken aksara 
angka ugi mindhak, wonten ing pratindakan persentase ketuntasan namung 
22,22%. Salajengipun mindhak ing siklus I inggih punika persentase ketuntasan 
dados 55,55%, lan mindhak malih dados 86,11% wonten ing siklus II. 
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